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Ó áåðåçí³ âèïîâíèëîñÿ 60 ðîê³â äîêòîðó ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðó, çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, äèðåêòîðó Ñõ³äíîãî ô³ë³àëó
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
àâòîðó ïîíàä 300 íàóêîâèõ ïðàöü (çîêðåìà 7 ìîíîãðàô³é,
ïîíàä 20 ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â) Îëåêñàíäðó
Àíäð³éîâè÷ó Ãàëè÷ó.
Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó ùèðî â³òàº ñâîãî ïîñò³éíîãî àâòîðà
ç þâ³ëåºì ³ çè÷èòü éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ö³êàâèõ òâîð÷èõ
çàäóì³â ³ óñï³øíîãî ¿õ çä³éñíåííÿ.
Îëåêñàíäð Ãàëè÷
ОЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЄВ І УКРАЇНА
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ óêðà¿íñüêèé ïåð³îä æèòòÿ ïðèçàáóòîãî ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííèêà-åì³ãðàíòà,
ïðåäñòàâíèêà ë³òåðàòóðè Ñð³áíîãî â³êó Îëåêñàíäðà Êîíäðàòüºâà. Àíàë³çóþòüñÿ òâîðè, íàïèñàí³ íèì íà
Ð³âíåíùèí³, çîêðåìà äåìîíîëîã³÷íèé ðîìàí “Íà áåðåãàõ ßðèí³”, à òàêîæ ïîåç³¿, ùî ââ³éøëè äî çá³ðêè
“Ñëîâ’ÿíñüê³ áîãè”.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ñð³áíèé â³ê, ì³ôîïîåòèêà, äåìîíîëîã³ÿ, ðîìàí, ë³ðèêà.
Oleksandr Halych. Alexander Kondratyev and Ukraine
This article focuses upon the Ukrainian period of life of a half-forgotten Russian emigrant writer and a representative
of Russian “Silver Age” literature Alexander Kondratyev. The objects of the present analysis are his works written
in Rivne region, first of all his demonological novel “On the Banks of Yaryna” and his collected poems “Slavic Gods”.
Key words: the Silver Age, mythopoetics, demonology, novel, lyric poetry.
Ïðèçàáóòèé ïèñüìåííèê, ïðåäñòàâíèê Ñð³áíîãî â³êó ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè
Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ Êîíäðàòüºâ (1876-1967) äâàäöÿòü ðîê³â ïðîæèâ íà
Ð³âíåíùèí³, ùî â òîé ÷àñ âõîäèëà ðàçîì ç ³íøèìè çàõ³äíîóêðà¿íñüêèìè çåìëÿìè
äî ñêëàäó Ïîëüù³.
Óðîäæåíåöü Ïåòåðáóðãà, ó÷åíü ².Àííåíñüêîãî, îäíîêóðñíèê Î.Áëîêà, â³í ñòð³ìêî
ââ³éøîâ äî ë³òåðàòóðè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ³ ñòàâ ïîñòàòòþ äîñèòü çíà÷íîþ â ³ñòîð³¿
ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåíñòâà. Ïåðøà ïîåòè÷íà çá³ðêà Î.Êîíäðàòüºâà “Â³ðø³ À.Ê.”
ç’ÿâèëàñÿ 1905 ðîêó. Äàë³ ïîáà÷èëè ñâ³ò ì³ôîëîã³÷íèé ðîìàí “Ñàòèðåññà” (1907),
äâ³ çá³ðêè ì³ôîëîã³÷íèõ îïîâ³äàíü “Á³ëèé öàï” (1908) ³ “Ïîñì³øêà Àøåðè” (1911),
çá³ðêà â³ðø³â “×îðíà Âåíåðà” (1909). 1917 ðîêó íàäðóêîâàíî êíèæêó “ªëåíà.
Äðàìàòè÷íèé åï³çîä ç ÷àñ³â Òðîÿíñüêî¿ â³éíè”. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 1912 ðîêó
Î.Êîíäðàòüºâ ñïðîáóâàâ ñâî¿ ñèëè òàêîæ íà íèâ³ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, âíàñë³äîê
÷îãî ç’ÿâèëîñÿ éîãî äîñë³äæåííÿ “Ãðàô Î.Ê.Òîëñòîé. Ìàòåð³àëè äî ³ñòîð³¿ æèòòÿ
òà òâîð÷îñò³”. Óñ³ ö³ âèäàííÿ áóëè ïîì³÷åí³ òîãî÷àñíîþ êðèòèêîþ. Áàòüêî
ïèñüìåííèêà Îëåêñ³é Êîíäðàòüºâ òàêîæ ìàâ ñòîñóíîê äî ë³òåðàòóðè, â³í áóâ â³äîìèì
ñòîëè÷íèì êíèãîòîðãîâöåì, äåïóòàòîì Äåðæàâíî¿ Äóìè â Ðîñ³¿, çãîäîì ñòàâ
ïîë³òè÷íèì åì³ãðàíòîì.
Æîâòíåâó ðåâîëþö³þ ³ ïðèõ³ä äî âëàäè á³ëüøîâèê³â ïèñüìåííèê íå ïðèéíÿâ.
×åðåç ïîë³òè÷í³ òà ³äåîëîã³÷í³ ðîçõîäæåííÿ ç íîâîþ âëàäîþ â³í çàëèøàº ðîñ³éñüêó
ñòîëèöþ é ïåðåáèðàºòüñÿ äî Êðèìó, à çâ³äòè 1919 ðîêó ïåðå¿æäæàº äî ñ. Äîðîãîáóæ
íà Ð³âíåíùèí³, äå áóâ ìàºòîê éîãî òåù³ Êàòåðèíè Êðàñîâñüêî¿. Òóò ìèíóëè 20
ðîê³â éîãî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðàçîì ³ç íèì ïðîæèâàëè äðóæèíà òà ä³òè – äîíüêà
Îëåíà òà ñèí Îëåêñ³é.
Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ïèñüìåííèê çóïèíèâñÿ
íà ïåâíèé ÷àñ ó Âàðøàâ³ (òóò éîãî ñï³òêàëî ãîðå – ïîìåðëà äðóæèíà), à çãîäîì
äëÿ Î.Êîíäðàòüºâà íàñòàëè ðîêè ïîíåâ³ðÿíü. Â³í ìåøêàº â Í³ìå÷÷èí³, Þãîñëàâ³¿ òà
Øâåéöàð³¿. Îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ æèòòÿ ðîñ³éñüêîãî åì³ãðàíòà ìèíóëî ó Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ Àìåðèêè, êóäè éîãî íà ñõèë³ ë³ò çàïðîñèëà äîíüêà.
Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà Ð³âíåíùèí³ Î.Êîíäðàòüºâ ñï³âïðàöþâàâ ç ì³ñöåâîþ ïðåñîþ.
Çîêðåìà, ó “Âîëûíñêîì ñëîâå” 1923 ðîêó ç’ÿâèëèñÿ éîãî ðåöåíç³ÿ íà çá³ðêó
Ã.²âàíîâà “Ñàäè”, íåêðîëîã “Ë³òåðàòóðí³ âòðàòè”, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ òðüîõ âèäàòíèõ
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ðîñ³éñüêèõ ïîåò³â Î.Áëîêà, Ì.Ãóì³ëüîâà òà Â.Áðþñîâà, ùî íåçàäîâãî äî öüîãî
ï³øëè ç æèòòÿ, ïðîáëåìíà ñòàòòÿ “Ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé”, â ÿê³é ïîðóøåíî ïèòàííÿ
ïðî øëÿõè ðîçâèòêó íîâî¿ ë³òåðàòóðè ó ñêëàäíèõ ³ ñóïåðå÷ëèâèõ óìîâàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Îãëÿäàþ÷è äîðîáîê ðîñ³éñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ùî ïðîæèâàëè â åì³ãðàö³¿ íà òåðèòîð³¿
Ïîëüù³, Ì.Âîëêîâèòñüêèé çãàäóâàâ ³ ïðî Î.Êîíäðàòüºâà: “Çàðàç â³í æèâå â
ãëóøèí³, ó ìàºòêó, çð³äêà äðóêóþ÷è â³ðø³, âåñü â³ääàâøèñü âèâ÷åííþ ñòàðîâèíè, â
ÿê³é â³í çíàõîäèòü â³äãîì³í ñâî¿ì ì³ñòè÷íèì íàñòðîÿì, ñâî¿ì ïîøóêàì” [1, 318].
Â³äîìî, ùî, ìåøêàþ÷è íà Ð³âíåíùèí³, Î.Êîíäðàòüºâ çàéìàâñÿ òàêîæ áëàãîä³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ. ßê ñâ³ä÷èòü ².Êóë³ø-Ëóêàøåâè÷, “Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ íàâ÷àâ íà
ñâî¿ êîøòè òîâàðèøà é îäíîêëàñíèêà ñâîãî ñèíà Îëåêñ³ÿ, ðîäèíà ÿêîãî íå ìàëà
çìîãè îïëà÷óâàòè íàâ÷àííÿ. Ë³òí³ êàí³êóëè öåé þíàê ïðîâîäèâ ó ìàºòêó
Êîíäðàòüºâèõ” [1, 321].
Ïèñüìåííèê áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ ë³òåðàòóðíîãî ãóðòêà â Ð³âíîìó,
çàñ³äàííÿ ÿêîãî â³äâ³äóâàëè ïèñüìåííèêè Ð³âíåíùèíè, ïðè¿çäèëè ïîåòè ³ç Â³ëüíî,
Âàðøàâè é íàâ³òü Êèºâà. Éîãî â³ðø³ äðóêóâàëèñÿ ó Âàðøàâ³. Íåðàä³ñíà äîëÿ åì³ãðàíòà
âèçíà÷àëà ¿õí³é äåùî ïåñèì³ñòè÷íèé õàðàêòåð, àäæå àâòîð â³ä÷óâàâ, ùî íàçàâæäè
âòðàòèâ íàä³þ ïîâåðíóòèñÿ íà ð³äí³ éîìó áåðåãè Íåâè, äå â³í ïðîæèâ ïåðø³ 42
ðîêè. Â îäíîìó ç òàêèõ òâîð³â ë³ðè÷íèé ãåðîé Î.Êîíäðàòüºâà çàÿâëÿâ:
Íàøå ÿ ïðåõîäÿùå è òëåííî. Íèêàêàÿ ñêðèæàëü íå êðåïêà
Íåèçìåíåí è âå÷åí Òû. Ïåðåä èõ ïîæèðàþùèì òîêîì.
Íàøè æèçíè òùåñëàâíî-ïóñòû, Âñ¸ – êàê ñîí ìèìîëåòíûé èëü äûì
Ïðåä Òîáîþ ïðîõîäÿò ìãíîâåííî. Ïåðåä ëèêîì ñïîêîéíûì Òâîèì [1, 366].
Ïàìÿòü äíåé íàøèõ òàê êîðîòêà!
Âñ¸ âðåìåí óíåñåò ïîòîêîì.
² âñå æ íàéâèçíà÷í³øèì ë³òåðàòóðíèì äîñÿãíåííÿì ð³âíåíñüêîãî ïåð³îäó æèòòÿ
ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííèêà ñòàâ ðîìàí “Íà áåðåãàõ ßðèí³”, âèäàíèé ó Áåðë³í³ 1930
ðîêó. Íà íàø ïîãëÿä, öå ïåðøèé äåìîíîëîã³÷íèé ðîìàí â ³ñòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Éîãî ïðÿìèìè ïðåäòå÷àìè ìîæíà ââàæàòè äåÿê³ â³ðø³ Î.Ïóøê³íà,
çîêðåìà “Ðóñàëêó”, íèçêó ïîâ³ñòåé Ì.Ãîãîëÿ, “Ñí³ãóðîíüêó” Î.Îñòðîâñüêîãî, òâîðè
Î.Ñîìîâà, À.Ðåì³çîâà. Íå ñë³ä çàáóâàòè é â³äîì³ òâîðè çàðóá³æíèõ àâòîð³â “Ñîí
ë³òíüî¿ íî÷³” Â.Øåêñï³ðà, “Çàòîïëåíèé äçâ³í” Ã.Ãàóïòìàíà, “Ðóñàëî÷êó”
Ã.Àíäåðñåíà, “Áàëëàäèíó” Þ.Ñëîâàöüêîãî, “Çà÷àðîâàíå êîëî” Ë.Ð³äåëÿ, “Ñèíüîãî
ïòàõà” Ì.Ìåòåðë³íêà. A ÿêùî âðàõóâàòè òîé ôàêò, ùî ïèñàâñÿ ðîìàí “Íà áåðåãàõ
ßðèí³” íà óêðà¿íñüê³é çåìë³, òî, áåçóìîâíî, ñë³ä çãàäàòè é “Ë³ñîâó ï³ñíþ” Ëåñ³
Óêðà¿íêè, ñþæåò ÿêî¿ áóäóºòüñÿ íà âîëèíñüêèõ ïåðåêàçàõ ³ ëåãåíäàõ, ³, ìîæëèâî,
òâîðè Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, çîêðåìà â³äîìó éîãî ïîâ³ñòü “Êîíîòîïñüêà â³äüìà”,
“Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â” Ì.Êîöþáèíñüêîãî, “Ìàâêó” ².Ôðàíêà, “Êàçêó ñòàðîãî ìëèíà”
Ñ.×åðêàñåíêà òà ³í. Ïîì³òíî òàêîæ, ùî Î.Êîíäðàòüºâ äîáðå ïðîñòóä³þâàâ
òåîðåòè÷íó ïðàöþ Ì.Êîñòîìàðîâà “Ñëîâ’ÿíñüêà ì³ôîëîã³ÿ”. Ìîæëèâî, â³í áóâ
çíàéîìèé ³ç ôîëüêëîðèñòè÷íèìè ïðàöÿìè Ì.Äðàãîìàíîâà, Ì.Ñóìöîâà, ².Ôðàíêà,
Â.Ãíàòþêà òîùî.
Íàçâà æàíðîâîãî ð³çíîâèäó ðîìàíó – äåìîíîëîã³÷íèé ðîìàí – ïîõîäèòü â³ä
ñëîâà äåìîí. “Äåìîí (ãð. demon) – 1. Ó äàâíüîãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿ íèæ÷å áîæåñòâî,
ùî ñïðèÿº ÷è ïåðåøêîäæàº ëþäèí³ ó çä³éñíåíí³ ¿¿ íàì³ð³â. 2. Ó õðèñòèÿíñòâ³ –
çëèé äóõ, äèÿâîë” [5, 158]. Ì³ôîëîã³ÿ ð³çíèõ íàðîä³â, çîêðåìà ñëîâ’ÿíñüêèõ,
çáåðåãëà íàéìåíóâàííÿ áàãàòüîõ äåìîí³â, çëèõ äóõ³â, äèÿâîë³â, ùî í³áèòî æèâóòü
ïîðó÷ ç ëþäüìè, ïðèíîñÿ÷è ¿ì çëî òà íåùàñòÿ. Çâåðíåííÿ äî â³äòâîðåííÿ ð³çíî¿
íå÷èñò³, ïåñèì³ñòè÷íèé ïàôîñ ðîìàíó, âî÷åâèäü, ìîæíà ïîÿñíèòè åì³ãðàíòñüêèìè
óìîâàìè æèòòÿ àâòîðà, ùî íå ïðèíåñëè éîìó ïñèõîëîã³÷íîãî ïîëåãøåííÿ ï³ñëÿ
ïåðåíåñåíèõ ñòðàæäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåâîëþö³ºþ òà ãðîìàäÿíñüêîþ â³éíîþ. Ïåâíà
àïîêàë³ïòè÷í³ñòü, êðèçîâ³ñòü ñâ³äîìîñò³ ïîì³òí³ â òåêñò³ òâîðó.
ßêùî ïåòåðáóðçüê³ ì³ôîëîã³÷í³ òâîðè Î.Êîíäðàòüºâà áàçóâàëèñÿ íà àíòè÷í³é
ì³ôîëîã³¿, òî “Íà áåðåãàõ ßðèí³” – öå âæå äîáðå âèâ÷åíèé ñëîâ’ÿíñüêèé ôîëüêëîð,
ìàéñòåðíî ³íòåðïðåòîâàíèé ó ðîìàí³. Ìîæíà íàâ³òü ñòâåðäæóâàòè – óêðà¿íñüêèé
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ôîëüêëîð, õî÷à ñàì àâòîð íàö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü ì³ô³â, ëåãåíä ³ ïåðåêàç³â,
ùî ëÿãëè â îñíîâó éîãî òâîðó, îìèíàº, î÷åâèäíî, ââàæàþ÷è ¿õ ÷àñòèíîþ ðîñ³éñüêî¿
êóëüòóðè. Ïèñüìåííèê ÷óäîâî ðîçóì³â, ÿêå ì³ñöå ó ïñèõîëîã³¿ ìåøêàíö³â Ð³âíåíùèíè,
ùî æèëè ñåðåä ð³÷îê, ë³ñ³â ³ áîë³ò, ïîñ³äàëè ãåðî¿ ¿õí³õ â³ðóâàíü. Âîíè í³áè
ðåïðåçåíòóâàëè ³íøèé, íå ï³äïîðÿäêîâàíèé ëþäèí³, ñàìîñò³éíèé ïàðàëåëüíèé ñâ³ò,
ùî íàãàäóº ëþäñüêèé, àëå æèâå çà âëàñíèìè çàêîíàìè, íå äî ê³íöÿ çðîçóì³ëèìè é
íåïåðåäáà÷óâàíèìè.
Çâåðíåííÿ Î.Êîíäðàòüºâà äî ì³ôîëîã³¿, íàâ³òü äåìîíîëîã³¿ íå º ÷èìîñü íåçâè÷íèì,
àäæå, ÿê òâåðäèòü ª.Ìåëåòèíñüêèé, ì³ôîëîã³ÿ ÿê ³äåîëîã³÷íà äîì³íàíòà ïåðâ³ñíî¿
ñèíêðåòè÷íî¿ êóëüòóðè ñêëàäàº “´ðóíò” ³ “àðñåíàë” ìèñòåöòâà âçàãàë³ òà ñëîâåñíîãî
ìèñòåöòâà çîêðåìà; â îñíîâíîìó ïîçàîáðÿäîâèé ïåðåêàç ì³ô³â – öå òå çåðíî, ç
ÿêîãî áåçïîñåðåäíüî âèðîñòàº åï³÷íèé, òîáòî îïîâ³äàëüíèé, ð³ä ñëîâåñíîñò³ [äèâ.:
3, 19]. ² õî÷à ïîä³¿ ðîìàíó â³äáóâàþòüñÿ íà óêðà¿íñüêèõ ïðîñòîðàõ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü
ïðîçîðî çì³íåíà íàçâà ð³÷êè, íà áåðåãàõ ÿêî¿ æèâóòü ³ ä³þòü éîãî ãåðî¿ (ßðèíü –
Ãîðèíü), óêðà¿íñüêå ð³äêî êîëè ïðîãëÿäàºòüñÿ â òåêñò³, õ³áà òàì, äå çãàäóºòüñÿ,
ùî ñåëî ìàº äâà êóòêè, íà îäíîìó æèâóòü ðîñ³ÿíè, íà ³íøîìó – óêðà¿íö³, à îäíà ç
ãîëîâíèõ ãåðî¿íü Àêñþòà çð³äêà íàçèâàëàñÿ â ìîâ³ ñåëÿí íà ì³ñöåâèé ëàä Îêñàíîþ:
“Ïåðåõðåñòèñü, Îêñàíÿ! Çàñïîêîéñÿ! Òà ñêàæè, ùî òàêå òðàïèëîñü ç òîáîþ?! –
ãîâîðèëà çíàõàðêà, ìàðíî íàìàãàþ÷èñü äîìîãòèñÿ â³ä ä³â÷èíêè â³äïîâ³ä³” [1, 218;
òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä ðîìàíó íàø. – Î.Ã.]. Àáî â ³íøîìó ì³ñö³: “Íà õîõëàöüêîìó
ê³íö³ ñåëà çåìëÿí³ äîë³âêè ïîñèïàí³ áóëè æîâòèì ï³ñî÷êîì, ïîâåðõ ÿêîãî íàêèäàíèé
áóâ î÷åðåò. Ðåòåëüíî âèìèò³ áóëè ðàçîì ç³ ñòîëàìè é ñêàìåéêàìè äåðåâ’ÿí³ ï³äëîãè
êàöàïñüêîãî ê³íöÿ” [1, 34-35].
Ö³êàâîþ º ì³ôîïîåòèêà ðîìàíó “Íà áåðåãàõ ßðèí³”. ßê ³ âëàñòèâî öüîìó âåëèêîìó
åï³÷íîìó æàíðó, òâ³ð ìàº äåê³ëüêà ñþæåòíèõ ë³í³é, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ
çàìèêàºòüñÿ íà ³ñòîð³ÿõ ³ç æèòòÿ ð³çíî¿ íå÷èñò³, ùî íàñåëÿº ßðèíü òà ¿¿ îêîëèö³;
áàãàòî ãåðî¿â, ðîçãàëóæåí³ ÷àñîâèé ³ ïðîñòîðîâèé ñâ³òè. Îäèí ³ç çàñàäíè÷èõ îáðàç³â
– Âîäÿíèê, ùî çã³äíî ç íàðîäíèìè ïîâ³ð’ÿìè ìàâ ëþäñüêèé âèãëÿä, àëå îãèäí³
æàá’ÿ÷³ ëàïè. Ì.Êîñòîìàðîâ çàçíà÷àâ: “Äî çëèõ âîäíèõ ³ñòîò çàðàõîâóâàëèñÿ...
âîäÿí³ ³ áîëîòÿí³, êîòð³ ïåðåêèäàþòü ÷îâíè, çàìàíþþòü ëþäåé íà ïîãèáåëü,
ðîçðèâàþòü ãðåáë³, ëàìàþòü ìëèíè” [2, 228]. Ó òâîð³ ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííèêà
Âîäÿíèê ïîñòàº â åâîëþö³éíîìó ðîçâèòêó. Ñïåðøó öå äîñèòü ñòàðèé, àëå âïåâíåíèé
ó ñîá³ ãîñïîäàð ð³÷êè, ÿêîìó íàëåæàëè ðóñàëêè, ùî êîëèñü áóëè çâè÷àéíèìè
ä³â÷àòàìè, àëå, óòîïèâøèñü, ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìåøêàíö³â ï³äâîäíîãî öàðñòâà
Âîäÿíèêà. Êîæíà óòîïëåíèöÿ îáîâ’ÿçêîâî ñòàâàëà òèì÷àñîâîþ äðóæèíîþ ñâîãî
ïîâåëèòåëÿ: “Êîæíà íîâà, ùî ïîê³ðíî ñòàâàëà éîãî äðóæèíîþ, ìîëîäà ðóñàëêà
âíîñèëà íà ïåâíèé ÷àñ ðîçìà¿òòÿ â äåùî íóäíå æèòòÿ ñòàðîãî” [1, 10]. Ùîïðàâäà,
çãîäîì “ðóñàëêè ç ðîêó â ð³ê ñòàâàëè òîíê³øèìè, ëåãøèìè ³, íà ê³íåöü, çîâñ³ì
êóäèñü çíèêàëè ç äíà ãëèáîêî¿ ßðèí³” [1, 10].
Âîäÿíèê ìàâ òîâàðèøà – äàâíüîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî ³äîëà, ÿêîãî ââàæàâ ñâî¿ì
íàéêðàùèì ïîðàäíèêîì. Ñàìå ç íèì âîëîäàð ð³÷êîâîãî äíà ëþáèâ ïîãîâîðèòè
“ïðî äàâí³ é íîâ³ ÷àñè” [1, 9]. Áàãàòî ðîê³â ñêèíóòèé ³äîë ëåæàâ, çàïëóòàâøèñü ó
êîð³íí³ á³ëÿ áåðåãà, àæ ïîêè õâèë³ íå äîêîòèëè éîãî äî âîëîä³íü Âîäÿíèêà. Ïàì’ÿòü
äóáîâîãî ³äîëà çáåðåãëà ÷àñè, êîëè “î÷îëþâàí³ ñëóæèòåëåì âîðîæî¿ éîìó â³ðè,
óâ³ðâàëèñÿ â çàáîðîíåíó îãîðîæó ëþäè ç ñîêèðàìè, ï³äðóáàëè éîìó ì³öí³ íîãè,
ùî ñòîÿëè íà âêîïàíîìó â çåìëþ òîâñòîìó äóáîâîìó ñòâîë³, çâàëèëè íà çåìëþ,
çíÿëè ç øè¿ äîðîãîö³ííó ãðèâíþ, âèðâàëè çîëîò³ âóñè òà â³ä³ðâàëè ñð³áíó äîâãó
áîðîäó, òîíê³ íèò³ ÿêî¿ çíàìåíóâàëè äîùîâ³ íåáåñí³ êðàïë³, ùî ïàäàëè íà çåìëþ”
[1, 13]. Çíàéîìëÿ÷è ÷èòà÷³â ³ç öèì ãåðîºì, Î.Êîíäðàòüºâ, ïî ñóò³, ÷åðåç çáåðåæåíó
íà ãåíåòè÷íîìó ð³âí³ ïàì’ÿòü âåäå ìîâó ïðî ë³êâ³äàö³þ ÿçè÷íèöüêî¿ â³ðè â Êè¿âñüê³é
Ðóñ³ é çàïðîâàäæåíí³ âîãíåì ³ ìå÷åì õðèñòèÿíñòâà.
Ïîì³÷íèêîì Âîäÿíèêà áóâ ÷îðíîáîðîäèé óòîïëåíèê, ÿêîãî êîëèñü çâàëè Ïåòðî
òðà. Â³í æèâ íà êðàù³é òåðèòîð³¿ é ìàâ òàºìíå äîðó÷åííÿ
ãîñïîäàðÿ ñòåæèòè çà ï³äëåãëèìè é äîïîâ³äàòè ïðî âñ³ ¿õí³ â÷èíêè. Âèêîíóþ÷è
÷åðãîâå ðîçïîðÿäæåííÿ ãîñïîäàðÿ, ×îðíîáîðîäèé ïîòðàïèâ äî âîëîä³íü ãîñïîäàðÿ
ë³ñó Çåëåíîãî Êîçëà, ÿêèé êåðóâàâ á³ñàìè òà ³íøîþ ë³ñîâîþ íå÷èñòþ. Î.Êîíäðàòüºâ
Àíêóäèíîâè÷, àáî ïðîñòî Ïå
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äîêëàäíî çíàéîìèòü ÷èòà÷³â ³ç äåìîíîëîã³÷íèì æèòòÿì ìåøêàíö³â ë³ñó, â³äáèâàþ÷è
óÿâëåííÿ ïðî íüîãî íàñåëåííÿ ïîë³ñüêîãî êðàþ.
Íîâó ðóñàëêó, ùî ìàº ñòàòè çà äðóæèíó Âîäÿíèêîâ³, çâàëè Ãîðïèíîþ. Ãóëÿþ÷è
âíî÷³, âîíà ðàçîì ç ³íøèìè ðóñàëêàìè îäíîãî ðàçó ïîòðàïèëà ó âîëîä³ííÿ ³íøî¿
íå÷èñò³, Ïîëüîâèêà. Ïèñüìåííèê íå çàáóâàº äîêëàäíî ïåðåäàòè óÿâëåííÿ ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â ïðî äåìîí³â ëàí³â. Äî òîãî æ, îêð³ì ïðÿìèõ àâòîðñüêèõ îïèñ³â, àâòîð
øèðîêî êîðèñòóºòüñÿ íåïðÿìèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Òàê, ³ç ðîçìîâè ðóñàëîê
Ãîðïèíà ä³çíàëàñÿ, ùî Ïîëüîâèê ìàº ñâèòó, ÿêà í³áè “îçèìèíà ç â³âñà, òî çåëåííþ,
òî ñð³áëîì ïåðåëèâàºòüñÿ. Âîëîññÿ äèáîì, ÿê øàïêà ñòèð÷èòü, òåæ çåëåíå. À
îáëè÷÷ÿ – ÿê ï³ñîê...” [1, 18].
Áîëîòíà íå÷èñòü ìàëà ñâîãî öàðüêà Áîëîòíèêà, ÷èÿ äðóæèíà, “òîâñòîáåäðà
Ìàðèñüêà íåñïîä³âàíî äëÿ âñ³õ íàðîäèëà çàì³ñòü ÷îðòåíÿ – ëþäñüêîãî, æ³íî÷î¿
ñòàò³, ìàëþêà” [1, 59], ñòàíå îäíèì ç îñíîâíèõ îáðàç³â ðîìàíó. Àêñþòà, Êñàíüêà,
òàê íàçâóòü ó ñåë³ ä³â÷èíêó, çãîäîì ïðîéäå íàóêó â ñ³ëüñüêèõ â³äüîì ³ ñïðîáóº
ïîâåðíóòèñÿ â òó ñòèõ³þ, çâ³äêè âîíà ïðèéøëà â ëþäñüêèé ñâ³ò, áî ñåðåä ëþäåé ¿é
áóëî íåêîìôîðòíî é ò³ñíî. Âîíà ïîê³í÷èòü æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì, êèíóâøèñü “âíèç
ãîëîâîþ â ßðèíü” [1, 220], äå çíàéäå â³÷íèé ñïîê³é â îá³éìàõ ìàòåð³ Ìàðèñüêè.
Ñàìå öÿ ãåðî¿íÿ, Ìàðèñüêà, ñòàíå ïåðåøêîäîþ äëÿ áåçìåæíîãî öàðþâàííÿ Âîäÿíèêà
³, âðåøò³ ðåøò, ïîñÿäå éîãî ì³ñöå, íàõâàëÿþ÷èñü, ùî âîíà òåïåð ó ð³÷ö³ “ïîâíà
ãîñïîäèíÿ” [1, 143].
Â³äòâîðþþ÷è ïîâ³ð’ÿ òà çâè÷à¿ ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí, Î.Êîíäðàòüºâ çãàäóº ³ìåíà äåñÿòê³â
¿õí³õ áîã³â: “Äàâíî âæå çíÿò³ áóëè õë³áè ³, âèêîíóþ÷è äàâí³é îáðÿä, â³äêàòàëèñÿ
áàáè ñåðåä çæàòîãî ïîëÿ, âèïðÿìëÿþ÷è ñïèíó é ïðèñï³âóþ÷è: “Æíèâêà, Æíèâêà,
â³ääàé ìåí³ ñèëêó”, í³áè áàæàþ÷è îòðèìàòè ñèëó íàçàä, ÿêùî íå â³ä çíèêëî¿ â
íåâ³äîìó äàëèíó áîãèí³ Æíèâè, òî â³ä óö³ë³ëî¿ ùå ó â³ðóâàííÿõ íàðîäíèõ äàâíüî¿
Ìàòåð³ Çåìë³. Â³äòàíöþâàëè ãîë³ ä³â÷àòà í³÷íèé òàºìíèé òàíîê íà ÷åñòü óâ³í÷àíî¿
íåîáë³òàþ÷èì â³íêîì Ìàêîâå¿... Ç Óñïåíüºâîãî äíÿ óæå “çàñèíàº” ×åðâîíå Ñîíå÷êî,
öàðñòâåíà íåáåñíà áîãèíÿ, ÿêó ðîñ³ÿíè çâóòü “×åðâîíå ë³òî”, à äàâí³ ãðåêè íàçèâàëè
ïðåêðàñíîþ Ëåòî, ìàòè Äàæáîãà ³ Ì³ñÿ÷íî¿ áîãèí³, ïîêðîâèòåëüêè íàðå÷åíèõ ³
ïîëþâàííÿ Ë³òíèö³-Äçåâàíè-Ä³àíè” [1, 29]. Àâòîð óì³ëî îïåðóº ³ìåíàìè ñëîâ’ÿíñüêèõ
áîã³â – Öàð Ãð³ì, Äîáðà áîãèíÿ Ñòðèãàëüíèöÿ àáî Îâå÷íèöÿ, Ìàðà-Ìàðåíà, Ëÿä,
ùî “â êàçêàõ çáåð³ã ³ì’ÿ Ìîðîçà” [1, 31], à òàêîæ äåìîí³â çàâ³ðþõè – Êóðÿâè,
Êðó÷³, Çàâ³ðþõè, Ïóðãè, Áóðàíó ³ Ìåòåëèö³.
Ö³êàâèé òàêîæ îáðàç Ãóìåíèêà, “³ñòîòè ñõîæî¿ íà äîìîâèêà, àëå òàêî¿, ùî
ïðîæèâàº â ïîâ³òö³ ÷è êëóí³” [1, 36]. Ñ³ëüñüê³ ä³â÷àòà (ó ðîìàí³ Î.Êîíäðàòüºâà –
öå Ìàòðóíüêà òà Ç³íêà) ÷àñòî á³ãàëè äî íüîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ìàéáóòíº: “Ä³äóñü
Ãóìåíèê ïîâèíåí áóâ ïîãëàäèòè ¿ì ò³ëî, ó âèïàäêó ùàñëèâîãî çàì³ææÿ – ì’ÿêîþ
ïóøèñòîþ äîëîíåþ, ³ æîðñòêîþ – ÿêùî çàì³ææÿ ä³â÷èíè áóäå íåùàñëèâèì” [1,
36]. Ðîçìîâà ä³â÷àò ïðî Ãóìåíèêà âèêëèêàëà ñïîãàäè ä³â÷àò ³ ïàðóáê³â ïðî ãóìåííèõ
á³ñ³â. ¯ õí³ ðîçïîâ³ä³ òàê íàëÿêàëè ìîëîäü, ùî áàãàòî ç íèõ ïî÷àëè áîÿòèñÿ âèõîäèòè
ç äîìó â ñóò³íêàõ.
Äîáðèì, àëå ë³íèâèì äåìîíîì ïîñòàº â ðîìàí³ Äîìîâèê, ùî æèâ ó ðîäèí³
ìóæèêà ²ïàòà Ñàâåëüºâà. Éîãî ë³íîùàìè êîðèñòóâàëàñÿ â³äüìà Àí³ñêà, ùî
“ïðîáèðàëàñÿ ÷àñîì äî õë³âà é âèäîþâàëà êîð³â” [1, 42]. Ó äóñ³ íàðîäíèõ ïåðåêàç³â
àâòîð â³äòâîðþº âçàºìèíè Äîìîâèêà òà â³äüìè, ¿õíþ ïîñò³éíó áîðîòüáó çà
òåðèòîð³þ, ìàðí³ íàìàãàííÿ ñòàðîãî îâîëîä³òè ìîëîäîþ â³äüìîþ. Àí³ñêà çíåâàæëèâî
ñòàâèëàñÿ äî ëàñòîù³â Äîìîâèêà, ¿é íàáàãàòî á³ëüøå ïîäîáàâñÿ Âîãíÿíèé Çì³é,
íå÷èñòü, ìîãóòí³øà çà äîáðîãî äåìîíà.
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ãåðî¿íü ðîìàíó ïîðÿä ç ³íøîþ íå÷èñòþ ñòàº ðóñàëêà Ãîðïèíà,
óòîïëåíèöÿ ç ñåëà Çàð³öüêîãî, ÷èÿ ³ñòîð³ÿ ñòàíîâèòü îêðåìó, íàéá³ëüø ïñèõîëîã³÷íî
âìîòèâîâàíó ñþæåòíó ë³í³þ ðîìàíó. Ï³ñëÿ ñìåðò³ âîíà ÷àñòî â³äâ³äóº âòðà÷åíó
äîì³âêó, ñïîñòåð³ãàº çà îáðÿäîì â³äïóñêó âëàñíî¿ äóø³: “Íà ÷åòâåðòèé ðàíîê
íàðîäæåííÿ áîæè÷à, ùå çàñâ³òëà, âèìåëè ãîñïîäèí³ íà÷èñòî ï³äëîãó ³ âèíåñëè
ñì³òòÿ íà ñåðåäèíó äâîðó. Òàì ëåæàëà âæå çàãîòîâëåíà ðàí³øå êóïà ñîëîìè, ÿêó
ñòàðà, ìàòè ãîñïîäèí³, àáî âçàãàë³ ñòàðøà æ³íêà â äîì³, ïîâèííà çàïàëèòè ãàðÿ÷îþ
òð³ñêîþ. Âîãîíü, ùî ï³äí³ññÿ äîãîðè, â³ä³ãð³âàº äóø³ ïîìåðëèõ, ùî â³äë³òàþòü
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íàçàä äî òåìíèõ ìîãèë. Ðàçîì çà ³íøèìè ïîì÷àëà, â³äíåñåíà â³òðîì, ³ çíîâó
îïóñòèëàñÿ íà äíî ßðèí³ íåçðèìà ñìóòíà ò³íü ïîòîíóëî¿ Ãîðïèíè” [1, 35-36].
Íàâ³òü ñòàâøè ðóñàëêîþ, Ãîðïèíà íå çàáóâàº ñâîãî êîõàíîãî Ìàêñèìà, “³ç-çà
ÿêîãî ïîçáàâèëàñÿ ðàäîù³â æèòòÿ, òîãî, ç êèì ä³ëèëà êîëèñü ïåðøó ïðèñòðàñòü,
òîãî, õòî ïîçíàéîìèâ ¿¿ ç ìóêîþ â³ä÷àþ” [1, 55]. Î.Êîíäðàòüºâ, âèïèñóþ÷è öþ
ñþæåòíó ë³í³þ, ïðàãíå ïîêàçàòè, ùî Ìàêñèìó íå äî âïîäîáè â³äâ³äóâàííÿ ðóñàëêè.
Â³í øóêàº çàõèñòó ó çíàõàðêè Ïðàñêóõè, îäíàê òà íå ïîñï³øàº éîìó äîïîìàãàòè, ³
òîä³ ïàðóáîê çíàõîäèòü ï³äòðèìêó ó â³äüìè Àí³ñêè: “×îðíîáðèâà ìîëîäà â³äüìà
ïîñòàâèëàñÿ äî Ìàêñèìà ç âåëèêîþ óâàãîþ” [1, 56]. Â³í ñòàâ ïðîâîäèòè íî÷³ ç
â³äüìîþ: “Ïîãàíà ñëàâà Àí³ñêè, ÿê â³äüìè, ÷îìóñü íå ñòðàøèëà Ìàêñèìà, ³ â³í
íàâ³òü ïðîñèâ ê³ëüêà ðàç³â ñâîþ íîâó ïîäðóãó íå ïðèõîâóâàòè â³ä íüîãî ñâîãî
ìèñòåöòâà” [1, 91].
Äåìîíîëîã³÷íèé ðîìàí Î.Êîíäðàòüºâà âèðàçíî ïîåòè÷íèé. Àâòîð íàäçâè÷àéíî
îáðàçíî, ó íàðîäíîìó äóñ³ â³äòâîðþº êàðòèíè ïðèðîäè ïîë³ñüêîãî êðàþ, ÿêà
ïîñòàº îäóõîòâîðåíîþ, ñïîâíåíîþ êðàñè é æèòòÿ: “Ï³ä ñï³â æàéâîðîíê³â íå÷óòíèìè
êðîêàìè éøëà ïî ùå âîëîãîìó ëîíó çåìë³ öàð³âíà Âåñíà. Ï³ä ëåãêèìè íîãàìè ¿¿
ïðîáèâàëàñÿ ñîêîâèòà çåëåíà òðàâèöÿ ³ âèðîñòàëè ïåðø³ êâ³òè. Ðàäóþ÷èñü ¿ì,
ïîñì³õàëàñÿ áîãèíÿ, ³ â³ä ùàñëèâî¿ ïîñì³øêè ¿¿ ðîçïóñêàëèñÿ á³ëèì êâ³òîì âèøí³ ç
÷åðåøíÿìè, ñèëüí³øå ïàõëè òåìí³ ³ ñâ³òë³ ô³àëêè. Ñïî÷àòêó áîÿçêî, ïîò³ì âñå
ñì³ëèâ³øå é ãîëîñí³øå çàñï³âàâ ñï³âåöü Âåñíè Ñîëîâåé, ùî ñòàâ êîëèñü çàðàäè
ïðåêðàñíî¿ áîãèí³ ñ³ðåíüêîþ ïòàøêîþ. Çàøóì³ëè ïåðøèì ëèñòÿì, øåïî÷ó÷èñü ïîì³æ
ñîáîþ, äåðåâà. Âñ³ äð³áí³ òâàðèíè, ìóðàøêè, ìóõè, æóêè, ùî ñïàëè äîâãó çèìó â
òåìíèõ äóïëàõ ³ ï³ä êîðîþ äåðåâ, ïðîáóäæóâàëèñÿ ï³ñëÿ äîâãî¿ ñïëÿ÷êè é âèïîâçàëè
ïîêëîíèòèñÿ áîãèí³” [1, 49]. Ë.Ñêóïåéêî ñòîñîâíî “Ë³ñîâî¿ ï³ñí³” Ëåñ³ Óêðà¿íêè
çàóâàæèâ, ùî “ïðèðîäà, âïèñóþ÷èñü ó ì³ôîïîåòè÷íó êàðòèíó ñâ³òó, íàä³ëÿºòüñÿ
ñàìîäîñòàòí³ñòþ é åêçèñòåíö³éíîþ áåçê³íå÷í³ñòþ” [4, 48]. Àíàëîã³÷íîãî âèñíîâêó
ìîæíà ä³éòè é ùîäî òâîðó Î.Êîíäðàòüºâà. Éîãî ð³÷êà, ë³ñ, áîëîòî, ãàëÿâèíà, ñåëî
– öå ñïåöèô³÷íà ì³ôîëîã³÷íà ñõåìà, ùî â³äòâîðþº óÿâëåííÿ ìåøêàíö³â óêðà¿íñüêîãî
Ïîë³ññÿ ïðî áóäîâó ñâ³òó, äå ëåãåíäà, ì³ô, âèãàäêà, ôàíòàç³ÿ é ðåàë³ñòè÷íà ïðàâäà
æèòòÿ ïðàãíóòü çíàéòè ãàðìîí³þ.
Äåìîíîëîã³ÿ Î.Êîíäðàòüºâà ñïîâíåíà ³ðîí³¿, ãóìîðó. Â³í äîêëàäíî çóïèíÿºòüñÿ
íà îïèñ³ ïîáóòó ñâî¿õ ãåðî¿â – ÿê òèõ, ùî ñêëàäàþòü ðåàëüíèé ñâ³ò ìåøêàíö³â
Ïîë³ññÿ (öå ïåðåäóñ³ì âèðàçí³ ñåëÿíñüê³ òèïè – Ìàêñèì, ²ïàò Ñàâåëüºâ, Ñåíÿ
Âîëîøêåâè÷, Ôåêëà, Àíòîí, Ôåäüêà Ðèæèé òà ³í.), òàê ³ ôàíòàñòè÷íèõ ³ñòîò, ùî
íàñåëÿþòü ïàðàëåëüíèé äî ëþäñüêîãî ïðîñò³ð. ² õî÷à íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ,
ùî ðîìàí “Íà áåðåãàõ ßðèí³” äàëåêèé â³ä ðåàë³ñòè÷íîñò³ â çîáðàæåíí³ ä³éñíîñò³,
íàñïðàâä³ â³í äîñòàòíüî ðåàë³ñòè÷íèé, îñê³ëüêè ïåðåäàº óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò ëþäåé
ïîë³ñüêîãî êðàþ, ÿêèõ ìàëî çà÷åïèëè ïîñòóïàëüíèé ðîçâèòîê ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿,
ïðàãíåííÿ äî óðáàí³çàö³¿, òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Óñ³ âîíè ïîñòàþòü íà¿âíèìè ä³òüìè
ïðèðîäè. Î÷åâèäíî, àâòîðó ³ìïîíóâàëè ïîãëÿäè ôðàíöóçüêîãî ïðîñâ³òíèêà
Æ.Æ.Ðóññî ïðî “ïðèðîäíó ëþäèíó”, íå ç³ïñîâàíó ñóñï³ëüñòâîì, ÿê ³äåàë, äî ÿêîãî
ìàº ïðàãíóòè ëþäñòâî.
Ð³âíåíñüêèé ïåð³îä æèòòÿ Î.Êîíäðàòüºâà îçíàìåíîâàíèé òàêîæ çá³ðêîþ ïîåç³é
“Ñëîâ’ÿíñüê³ áîãè” (1936), êîæåí ³ç â³ðø³â ÿêî¿ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé îäíîìó ç³
ñëîâ’ÿíñüêèõ áîã³â, ùî ¿õí³ ³ìåíà äîíåñëà ó ÕÕ ñòîë³òòÿ ãåíåòè÷íà ïàì’ÿòü ïðàùóð³â.
Âàæëèâèé òåêñò çá³ðêè – öå â³ðø “Ñâàðîã”, ïðèñâÿ÷åíèé âåðõîâíîìó áîæåñòâó
íàøèõ ïðàä³ä³â, ùî ââàæàºòüñÿ ïðàáàòüêîì óñ³õ ³íøèõ áîã³â. Ì.Êîñòîìàðîâ
òâåðäèòü: “Êîëèñü öàðþâàâ íà çåìë³ Ñâàðîã (íàéâèùà ³ñòîòà, áàòüêî ñâ³òëà), [â³í]
íàâ÷èâ ëþäèíó ìèñòåöòâó êóâàòè é øëþáíèì çâ’ÿçêàì; ïîò³ì öàðþâàâ ñèí éîãî
Äàæäüáîã” [2, 202]. Ñâàðîã Î.Êîíäðàòüºâà ïîñòàº ÿê ãîðäèé, íåñõèòíèé ïîâåëèòåëü,
òâîðåöü  ñâ³òîáóäîâè, ÿêèé áà÷èòü ³ çíàº âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà çåìë³ é íà íåá³:
Íàä íåáîì è çåìëåé è àäîì âëàñòåëèí,
Ñ ïîâÿçêîé íà óñòàõ è íà î÷àõ çëàòîþ,
Ñòîþ â áåçìîëâèè. Íå æäè. Íå óäîñòîþ
ß ïðîðèöàíèåì. Ìíå âàøèõ äåñÿòèí,
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Çà ÷àñîì, ÿê çà ïëóãîì / Óïîðÿä. Î.Ñèäîðåíêî; çà ðåä.
Í.Ñèäîðåíêî. – Ê.: Öåíòð ³ííîâàö³é òà ðîçâèòêó, 2007. – 240 ñ.
Çá³ðíèê ïðèñâÿ÷åíî 70-ð³÷÷þ æèòòÿ òà 50-ð³÷÷þ òâîð÷îñò³
ïèñüìåííèêà, æóðíàë³ñòà, ê³íîñöåíàðèñòà, ëàóðåàòà Íàö³îíàëüíî¿
ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿íè
Ìèêîëè Øóäð³. Ì.Øóäðÿ îñîáèñò³ñòü áàãàòîãðàííà. Çàâäÿêè éîãî
çóñèëëÿì ðîçêðèòî íåâ³äîì³ ñòîð³íêè òâîð÷îñò³ ª.Ìàëàíþêà,
Â.Ñèìîíåíêà, Î.Äîâæåíêà, Ëåñÿ Êóðáàñà, êîñìîëîãà Î.Øàðãåÿ,
â³äîìîãî ÿê Þ.Êîíäðàòþê, òà áàãàòüîõ ³íøèõ ãåí³¿â íàøî¿ íàóêè é
êóëüòóðè. Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî þâ³ëÿðà çàâåðíóëèñÿ éîãî äðóç³,
ïîáðàòèìè, êîëåãè – Á.Îë³éíèê, Î.Äìèòðåíêî, Ë.×åðåâàòåíêî, Ì.Òêà÷,
Ñ.Ïëà÷èíäà, Â.Ãîðñüêèé òà ³í.
Ñ.Ñ.
Åëåÿ, ïåòóõîâ – íå íóæíî. ß îäèí
Èç ñîíìèùà áîãîâ äàðîâ íå æäó. Ñòðóåþ
Êóðåíèé æðå÷åñêèõ è òèõîþ ìîëüáîþ
Äîâîëüñòâóþñü. Ñâàðîã óæ äëèííûé ðÿä ãîäèí
Íå ñìîòðèò íà ãðåõè ëþäñêèå. Ïóñòü äðóãèå
Êàðàþò âàñ. À ìíå íàñêó÷èëî êàðàòü,
Äàâàòü âàì çíàìåíüÿ, áëàãîñëîâëÿòü íà ðàòü…
Çåìëÿ ïîñòûëà ìíå. Ëþáëþ íåáåñ êðóãè ÿ.
Â íèõ ïëàâàþ, áëàæåí, è íå õî÷ó âçèðàòü,
Êàê êîð÷àòñÿ òåëà çàêëàííûå íàãèå [1, 226].
²íø³ ïîåç³¿, à ¿õ óñüîãî 69, â³äáèâàþòü óÿâëåííÿ ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí ïðî ð³çíèõ áîã³â
– Âîëîñà, áîãà òâàðèí (“Áëåþùèõ ïåñòðûõ ñòàä ñ÷èòàëñÿ ÿ âëàäûêîé” [1, 227]),
Ïåðóíà, êíÿçÿ áîã³â, Ñòðèáîãà, öàðÿ â³òð³â, ³íøèõ áîã³â – Òðîÿíà, Ëåëÿ ³ Ïîëåëÿ
òîùî. Ö³êàâî é òå, ùî äëÿ âñ³õ öèõ ïîåç³é Î.Êîíäðàòüºâ âèêîðèñòîâóº êëàñè÷íó
ôîðìó ñîíåòà, ùî íàäàº ¿ì ïåâíî¿ óðî÷èñòîñò³ òà ñòðóíêîñò³.
Îñòàíí³ì çáëèñêîì òàëàíòó Î.Êîíäðàòüºâà ñòàëà ïîâ³ñòü “Ñíè”, íàïèñàíà ó
Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. Ïèñüìåííèê çàê³í÷èâ ñâ³é çåìíèé øëÿõ 26 òðàâíÿ
1967 ðîêó ó øòàò³ Íüþ-Éîðê. Äîñë³äæåííÿ æ éîãî òâîð÷îñò³ ëèøå ðîçïî÷èíàºòüñÿ.
Íàñàìïåðåä áàæàíî áóëî á ìàòè õî÷à á êîëåêòèâíó ìîíîãðàô³þ ïðî æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü íàï³âçàáóòîãî ïðåäñòàâíèêà Ñð³áíîãî â³êó ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ðîäèííèìè
çâ’ÿçêàìè ³ äâàäöÿòèð³÷íèì ïðîæèâàííÿì ó äîáó ì³æâîºííÿ ïðÿìî ïîâ’ÿçàíîãî ç
Óêðà¿íîþ. Äîêëàäí³øå õîò³ëîñÿ á çíàòè ³ ïðî ñï³ëêóâàííÿ Î.Êîíäðàòüºâà ç
óêðà¿íñüêèìè ïèñüìåííèêàìè, ð³âíåíñüêèìè é âîëèíñüêèìè êðàºçíàâöÿìè, ìåøêàíöÿìè
Äîðîãîáóæà, â³ä ÿêèõ â³í çàñâîþâàâ íåâè÷åðïí³ ôîëüêëîðí³ ñêàðáè.
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